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Üç beyaz yalı
Gönlümde yer almıştır üç büyük beyaz yalı 
Kucaklarında geçti çocukluğ’mun masalı. 
Güzelliğe bürünmüş birer şefkatli ocak,
Hâlâ duyduğum şükran, sonsuz bir kis olacak, 
önde deniz havası dağıtırdı her derdi,
Çiçek kokan rüzgârlar artlarından eserdi. 
Pancurlar açılınca erken kalkalım diye 
Muhteşem bir aydınlık dolardı içeriye.
Denizin ışıkları tavanda oynaşırdı.
Sabah rüyalarıma hikâyeler taşırdı.
Yaldız çerçevelerde efsanevî insanlar 
Gülümserdi hafifçe bazı daldığım anlar.
Karşılıklı aynalar birer âlem gizlerdi,
Onlar iç içe giden esrarlı dehlizlerdi.
Bir siyah heykel vardı, pek sevmezdim, salonda. 
Sarı gül de açardı yaseminli balkonda.
Hayâlimde solmadı tavanların gülleri,
O ağır perdelerin yumuşak püskülleri.
Perdelere sokulmak ne rahat, ne iyiydi...
Onlar candan birinin etekleri gibiydi.
Merdiven başlarında göz kapayıp sayardık.
Her bucakta saklanır, parkelerde kayardık.
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Aydınlık sofalarda gönlümiizce coşardık... 
Bu üç güzel yalıdan hiç birisi yok artık.
Nasıl olur da şimdi görünmezler hiç gözle? 
Sanırdım ki, her biri nesillerle dolacak,
Dağılan insanlara sabit bir bağ olacak.
Onlar gerçek değilmiş, birer billûr saraymış... 
Kül olmak ve yıkılmak meğer ne de kolaymış»
Periler mi yaratmış bir kaç sihirli sözle?
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Yıldız kayarken
Tecrübesiz kalbimde henüz bir ümit varken 
Bir şey istemek için gökte yıldız kayarken 
Bekliyordum bir gece.
Heyecan içindeydim — istediğim olaydı! 
Asırlarca uzakta birden bir yıldız kaydı 
Ve yalvardım gizlice.
Dudaklarımda sözler mütereddit ve yalnız 
Yarı yoldayken daha söndü uzakta yıldız... 
Parıldadı ve soldu.
Sessiz, kayıtsız geçti. Onu ne beklediydim! 
Hıçkırarak korkudan en sevgili ümidim 
Karanlıkta kayboldu.
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Bir gül
Anarken eski günleri, kaybolan bildikleri 
Hep o gülü görürüm, şahane, beyaz, iri. 
İnce mevzun fidanı insan boyu kadardı, 
Onu seyre dalanlar saf bir sevinç tadardı. 
Geçenleri yolundan çelecek kadar güzel, 
Kıyıp koparamazdı belki en duygusuz el. 
Sarılmış kıvrımları bir rüya mı gizlerdi? 
Çocuk gözlerim ona türlü simalar verdi: 
Yakından tatmak için rüzgârı ve çiyleri 
Çiçek şeklini almış candan bir küçük peri. 
Yahut hayale dalıp gezmesini unutan 
Yeşil ipek bürünmüş inci tenli bir sultan, 
Kokusuna erilmez bir az yüksek dururdu 
Hafifçe sallanırken ne nazlı ve mağrurdu. 
O sadece bir güldü, bilmem sebebi nedir? 
Dostlarımı anarken o da içlerindedir.
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Karabataklar
Kara kış içinde bembeyaz bir gün 
Yollar, evler, dağlar örtülü bütün, 
Rastgelinmiyordu hayattan ize .
Yalnız bir sürü kuş indi denize.
Sahile yaklaşıp bir an durarak 
R ntıma çıktılar kanat vurarak.
Bitişik rıhtım da, yalı da boştu.
Yüz kadar siyah kuş böyle ne hoştu. 
Çoğu kanadını açarak gerdi 
Göğsünü sırtını güneşe verdi.
Geçici bir yaldız kanatlarında 
Durdular rıhtımın temiz karında.
Ne yem aradılar ne de bir balık 
Garip, siyah, sessiz bir kalabalık. 
Güneş alçalınca sisler içine 
Birer birer suya indiler yine.
Hep sükût ederek ve anlaşarak 
Kaybolup gittiler ufku aşarak.
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Hisarlar
—  Gün Doğarken —
Gün uyanmak üzere, ay henüz alçalmamış, 
Deniz berrak göklerden daha mavi çalmamış. 
Küçük ürkek yıldızlar gönderilmiş uykuya, 
Pembe dağın gölgesi uzanmış serin suya. 
Kaleler gülümsüyor, hayâl gibi yumuşak, 
Eteklerini sarmış ince sisten bir kuşak... 
Perilerin kurduğu gül renginde şatolar... 
Hemen ufka bakınız — belki kaybolur solar!
Hisarlar
—  Aksam —
Kızıl renkler semaya bir azamet katmakta 
Gözler yükseğe dalmış, kalbler çabuk atmakta. 
Gölgeler koyu, derin; dağlar karanlık bir mor. 
Kalelerin üstünde sade gökler yanıyor.
Bu mağrur kalelerdir orta çağı deviren,
Bir şeref hâlesidir gök yüzünü çeviren.
Bu şanı veren Türkün binlerce mert çengidir - 
Bu müheyyiç ışıklar zaferlerin rengidir.
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Hisarlar
—  Fırtınada —
Sonsuz bir ordu gibi saldırıyor dalgalar 
Gökler azgın, karanlık, müthiş bir fırtına var. 
Yükseliyor kaleler karşı dağda kapkara 
Tam beş asrın rüzgârı çarpıp geçmiş onlara. 
Mazi gibi dumanlı uzak siyah tepeler 
Canlanıyor bir lâhza eski muharebeler. 
Haşin esmer çehreler gözleri iman dolu 
Bekliyorlar, silâhlı, cihan değen bir yolu. 
Nerdeyse orta çağın cesim yelkenlileri 
Sis içinden sıyrılıp süzülecek ileri.
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Akşamın tesellisi
Geniş kollu ağaçlar bana bir sükûn verdi, 
Ne güzel anlıyorlar çektiğim büyük derdi. 
Terkettiği bahçenin her çiçeği, yaprağı, 
Süslemek emelinde beni üzen toprağı.
Alnım hafif rüzgârda bir lâhza serinliyor 
Kendini tutan deniz gök yüzünü dinliyor. 
Akşamın ilk beliren arkadaşsız yıldızı 
Seyre dalmış ufuktan kararan dünyamızı. 
Soğuk bir karanlığa süzülürken o şimdi, 
Söyleniyor yavaşça: “Benim de kardeşimdi..
Sultanhisar
“Refah şehitleri için,,
Hoş geldin şanınla aziz vatana 
Muzaffer bir ömür dileriz sana. 
Bayrağın uçarken yıldız ve ayla 
Kalbimiz kanayor bir hâtırayla.
Mazur gör bir Jâhza eğildi başlar, 
Dudaklar gülerken gözlerde yaşlar,
O dert içimizde derin yaradır 
Yakın acılardan o en karadır.
Sanmasın gidenler çabuk unuttuk 
Uzun bir sükûtla biz matem tuttuk. 
Sultanhisar vardın aziz vatana 
En şanlı bir ömür dileriz sana.
Mazur gör bir lâhza eğildi başlar, 
Dudaklar gülerken gözlerde yaşlar. 
Bağrımızı yaktı aştığın deniz,
Gidip te dönmeyen yüz altmış sekiz!..
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Denizden uzak
Sıcaktan bunalmış ne de çok duvar! 
Hepsinin üstünde sokak tozu var. 
Tepeler ve ova her yer kurudur 
Bulutlar uğramaz, geçer, unutur. 
Değişmez renklerle uyuklar damlar 
Şiirsiz geceler, sönük akşamlar...
Esen rüzgârlarda kurak kokusu 
Bende bir tahassür - yürek dolusu.
Bir oyunu vardır seven gözlerin 
İçinde yaşarken bu ıssız yerin 
Dalarım uzağa, o duvarlara,
Fakat seyrettiğim başka manzara: 
Doyulmaz bir sema berrak ve temiz, 
Titreyen ışıklar, lâcivert deniz.
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Emirgân
Deniz karanlıktı, gökler kapalı,
Sanki yıllar geçmiş güneş batalı.
Karşı sahil uzak, başka bir diyar, 
Yollarda gezinen bir serin rüzgâr 
Yalana benzeyen garib bir gece... 
Tenha bahçelerde belli sadece 
Dağ gibi ağaçlar, durgun ve kara. 
Adem dediğimiz o boşluklara 
Götürüyor beni sanki her adım.
Boş yere etraftan bir ses aradım. 
Yolum bir kıvrımla döndüğü zaman 
Önümde açıldı bir küçük meydan.
Bern beyaz bir cami ve minaresi, 
Muazzam çınarlar, akar su sesi,
Bir de güzel çeşme beyaz mermerden. 
O anda, tesadüf, başka bir yerden,
Bir beyaz kuş geldi sonra kayboldu— 
Yuvasına giden belki bu yoldu.
Dalgın seyrederken ben uzun uzun,
En derinliğinde gamlı ruhumun. 
Gölgeli havuzda beyaz nur saçan 
Bir nilüfer gibi, usulca açan 
Aydınlık bir neşe doğuvermişti-— 
Karanlık hisleri koğuvermişti.
Bir kaza
—  Boğaziçine —
Sen şiirde şarkıda hayallerde gezerken 
Seni herkesten derin anlamak isterim ben.
Bazan mesut ve sakin, dalgın, düşüncelisin.
Bazan hırçın ve zalim, bazan coşgun, delisin. 
Gizli garip bağlar var aramızda seninle 
Bir hazin hikâyeyi yâdedeyim de dinle:
Zaman genç hanımların, başlarında tülle bağ,
Nazlı çiçekler gibi korunduğu eski çağ.
Lâtif yaz sonlarında ılık parlak bir gündü 
Yeşil sahil boyunca iki kayık göründü.
Özenerek yapılmış sevgi, zevk, ve hünerle 
Tüy gibi hafiftiler, usta kürekçilerle.
Birinde anneleri, birinde iki kardeş.
Yalılar... mavi deniz... dağlar... ve batan güneş... 
Muhitin güzelliği son haddine ermişti 
Suya sarkan bağçeler mis kokular vermişti.
Eyvah! Ne bu feryatlar? İki süslü genç kızın 
Bindiği ince kayık devrilmişti ansızın.
Böyle Mesut bir anda ölüm nasıl olurdu?
Gökte çarpan bir yürek belki o lâhza durdu. 
Etraftan hep duyanlar küreklere sarıldı,
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Kardeşlerin birisi ölümden kurtarıldı.
Fakat hassas ruhunu yıktı bu günün sonu 
Yanan göz yaşlarıyla kucakladılar onu 
Annesi ve babası, akrabası, bacısı—
Hayata dönmek nedir? Ah o kardeş acısı! 
Gece sabaha kadar suda fenerler yandı 
Kaybolan küçük hanım arandı — ve arandı. 
Bahçesinde yetişen efsanevî güllerden 
Daha zarif olduğu sezdirmiş tüllerden.
Hissiz dalgalarınla ona nasıl da kıydın?
Seni anlayanlara bunu yapmamalıydın.
Ne kazandın bir kızı esrarınla sardın da? 
Yaşlar boşanıyordu kafeslerin ardında.
Bütün bir köy yürekten ağladı ve inledi 
Yanıp sönen yıldızlar feryatları dinledi. 
Bütün Boğaz mahzundu, bu acı herkesindi. 
Kıyıları bürüyüp içli sulara sindi.
Sessiz inen kar gibi örttü maziyi yıllar 
Fakat hâlâ Boğazda o acıdan izler var.
Belki sen de o lâhza bir sızıyla ürperdin 
Diğer âciz genç kızı yine hayata verdin 
Bir an büyüklük ettin, bağışladın onu sen 
İşte hayatımı da o ana borçluyum ben. 
İsterim son uykuma senin hayalin girsin 
Hazin, içli, ve derin, sen eşsiz bir şiirsin!
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Kalb dolu olunca
Odamda yalnızım, düşünüyorum,
Şimdi çok güzel bir Mayıs gecesi.
Rüzgârla geliyor dalgın bağçeden 
Mavi salkımların tatlı nefesi.
Pencereye yakın bir kaç çam dalı 
Tek tek görünüyor, kadife renkli. 
Arkası hep siyah, gölge içinde,
Bu karanlık derin ve çok ahenkli. 
Lâmbamla uyanan yeşil böcekler 
Şeffaf kanatlarla içinden çamın 
Gelerek müşteki vızıltılarla 
Uçup duruyorlar tavana yakın.
Sonra pervaneler... heyecan ile 
Gelip geçerlerken, yumuşak, sessiz, 
Kanatlar çarpıyor beyaz kâğıda— 
Küçük pervaneler pek mütecessis! 
Yüreğime müphem bir hüzün sindi 
Bu gecenin engin güzelliğinden.
İçimde biriken bir çok şeyleri 
Anlattım nihayet şimdi yalnızken.
Hiç kimse bunları hissetmiyecek 
Pervanelere de aldırmıyorum 
Lâmbamın ziyası içinde çünkü 
Onlar çırpınarak ölmeğe mahkûm. 
Birer ' birer yazdım anlattım sana 
«Neye yarar diye?» istiyorsan sor.
Bilmem fakat bir kalb dolu olunca 
Bir damla daha yük taşıyamıyor 1
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Çocuk ve rüzgâr
Dansediyor çiçekler renkten kahkahalarla 
Deniz gibi dalgalı yeşil yumuşak tarla.
Telâşlı tohumcuklar otlardan yükselerek 
Havada koşuşuyor, birer tüyden kelebek. 
Çam başını sallıyor hayretle iki yana.
İşte bir bayram doğdu şu küçücük oğlana! 
Nadir ve güzel şeyler dökülürken çimene 
Çocukça kayguları uçtu, gitti, kime ne? 
Düşer- şeftalilerden mutlak bir kaç tanesi 
Bir kaç yeşil palamut, parlak at kestanesi. 
Rüzgârın ağaçlan hep beraber eğişi,
Saçları dağıtması, yanaklara değişi,
Küçüğe bir heyecan, bir hafiflik veriyor. 
Sanki her şey uçuyor, sanki toprak eriyor. 
Cennetten kapı açmış ve unutmuşlar gibi — 
Çocuk şimdi mesuttur, uçuşan kuşlar gibi.
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Akisler
Hakikati geçip hülya kurmuşum, 
Rüyalar peşinde ne bulurmuşum? 
Böyle darılışın doğrusu pek hoş.
Ben gülümsüyorum. Ne söylesen boş! 
Çünkü seni gördüm bir akşam vakti 
Bir azdan ufukta gün batacaktı. 
Dalgın oturmuştun, yalnız başına 
Koruda havuzun mermer taşına. 
Muhteşem tabiat vakur ve sakin 
Seni vüs’atıyla sarmıştı lâkin 
Sen gölgelerdeki o içli hâli,
Mahmur ağaçlan, ince hilâli,
Bütün gök yüzünü derin ve solgun 
Sudaki hayalde seyrediyordun. 
Birazdan ufuklar kararacaktı— 
Bilmem hangi yazdı, bir akşam vakti.
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Körfez ve sesler
Sahildeki ağaçlar, derinliğe akseder 
Suyun parıltısı da yalılarda rakseder.
Yeşil ışık döşeli durgun denizin dibi 
Körfez eşi olmayan şeffaf bir bahçe gibi. 
Bağçelerin gölgesi mazi gibi derindir 
Gelmiş geçmiş bir devir, bu yer senin yerindir. 
Körfezde başbaşadır yeşil ve cazip dağlar 
Doyum olmaz bir sükûn, bir de aksisadalar. 
Sesler gelip burada dinlenmeyi sever de 
Konup konup susarlar bu munis tepelerde. 
Mehtaplı bir havada pek uzaklardan gelen, 
İstıraplardan sonra bir ümitle yükselen,
Bazen de şikâyetli, bazen içten yalvaran, 
Güzelliğe dalarak bir vec't haline varan,
Bazan küstah ve coşkun, yahut meyus ve yorgun, 
Ya kâinat içinde kendi kendine vurgun, 
Sevdiğini görmeyen sevenlerin sesleri 
Eski zaman içinde çınlatırmış bu yeri.
Körfezde anılmıyor şimdi zevkler, hüzünler, 
Uçan yapraklar gibi geçti o eski günler.
Fakat dinleyen hisler kalan bir şey duyuyor, 
Evet, hâlâ o sesler bu dağlarda uyuyor 1
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Yolculuk akşamı
Bir lâmba, birer kitap, bir geceydi o ve ben— 
Yola gitmem lâzımdı ertesi gün pek erken. 
Kitabı kim okuyor, sükûn acaba kimde? 
Söylenecek fikirler kasırgaydı içimde.
En yakınla konuşmak, Allah, bazan ne zordu! 
Ruhum bir şey hissetmiş derinden yanıyordu. 
Hedefine götürür bir sözü bazı anlar 
En uzak insan bile durur, dinler, ve anlar. 
Zaman yanlış olunca yıkılan tamir olmaz. 
Çöküveren zeminler, heyhat, dünyada dolmaz. 
Saatin iğneleri koşuyordu şaşmadan—
Ne acı ıstıraptır ayrılmak anlaşmadan!
Ruhum çırpınıyordu, anlamadım nafile.
En nihayet vazgeçtim çaresiz bir za’file.
Dedim beklemek lâzım bir gelecek seferi,
Sabah yolcu olsam da bir gün dönerim geri. 
Meğer o da bir yola niyetliymiş gizlice 
Gitti o genç yaşında— son geceymiş o gece.
Havaî bir macera
Ağaçlıklı sahilden beklenen ses yükseldi—
O derin bir tılısım, coşan bir büyük seldi. 
Baş döndüren gökleri bir kaç kanatta aştı 
Taşan heyecanını yıldızlarla paylaştı.
Işıktan yorulunca yine alçalıp bize 
Mütereddit dolaştı dokunarak denize.
Kondu suya durulmak ve serinlemek için 
Yere sarktı yıldızlar daha dinlemek için.
Fakat ses bir şüpheden çok azap' duyar gibi, 
Ermek için yandığı uzak bir sır var gibi, 
Gitti — aşarak ufkun en karanlık dağını 
Seçti son bir ümitle yokluğun kucağını. 
Hareketsiz sandallar uyandı bir uykudan. 
Gördüm bir şey silindi yerle hava ve sudan. 
Yeni kurulan sükût ansızın bizi yordu— 
Ruhlar aleladeye dönmek istemiyordu.
Bir yazın sonu
Güneşli ve neşeli uzun bir günden sonra 
Yine akşam oluyor— hava serin ve temiz. 
Renksiz aydınlık gökü ve karanlık dağları 
Başka bir âlem gibi içine almış deniz.
Daha tâ uzaklarda durgun suyun üstünde 
Düşünceli ve beyaz bir kaç yelken gidiyor; 
Uzaktaki koruda bir kuş öttü— ve sustu;
Bu sâkin saatlarda bir yaz daha bitiyor. * 
Güneş battığı yerde kaybolurken ilk yıldız 
Dağ yolundan işçiler evlerine dönüyor.
Bütün tabiat susmuş bir şey hatırlar gibi.
Bu sâkin saatlarda bir yaz daha sönüyor.
“Bir yaz geçse ne olur?,, demek elimde değil 
Şimdi uzaktan gelen hislere uyuyorum. 
Hayatta beklediğim, daha bekliyeceğim 
Boşa giden her şeyi içimde duyuyorum.
IHer şey
Gezdiğimiz tepeler ne rüzgârlı, ne hoştu 
Geçen sabah dolaştım yollar uzun ve boştu. 
Dinç ve neşeli poyraz en çok sevdiğin rüzgâr 
Lâkayt gibi geçse de arayan bir hali var. 
Öyle pürneşe değil koruda öten kuşlar 
Bizim olan hisleri onlar da mı duymuşlar? 
Hâlâ renkli ve güzel doyamadığın Boğaz 
Fakat derin gölgeler daha içlidir bu yaz. 
Ekser yüzüp aştığın güneşli berrak deniz 
Ademe akar gibi şimdi mağmum, isteksiz. 
Ayın o solgun yüzü daha dalgın ve beyaz 
Sen gittigindenberi her şey değişti biraz.
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Pınar başı
Güneşli Olimplerin yeşil eteklerinde 
Müsterih bir vadinin en gölgeli yerinde 
Kaç asra kanat germiş cihan gibi bir çınar— 
Altında ışıldayan serin ve gür bir pınar.
Nice insan yalvarmış bu pınarın başında 
Ben de oturuyorum aşınmış bir taşında. 
Burası ilahlarca çok mukaddes bir yermiş 
Burada dua eden muradına erermiş.
Neye yarar bu dallar belki göğe değecek? 
Artık bir şey kalmadı yalvarıp isteyecek.
Boş yere parıldıyor önümde berrak sular 
Kaybolan bir rüyayı yaratamaz bir pınar.
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Bir muhacir köyü
Engin bir ovanın ortalarında 
Bir köye rastladık yol kenarında.
Evler muntazamdı, beyaz ve yeni__
Fakat bir garip hal şaşırttı beni.
Bahçeler çiçeksiz, ot yeşermemiş, 
Çardaklara salkım neşe vermemiş.
Ne çıngırak sesi, ne tüten baca...
Bu köy sanki hasret bir kaç ağaca 
Ne zarif söğüt var, ne yaşlı çınar...
Ne de seyre koşan gürbüz çocuklar.
Köy denen yerlerde tabiat güler 
Burada yaşayan nasıl köylüler?
Bu tam bir köy değil, yarım bir temel, 
Sordum: «Kalblerinde yok mu bir emel?» 
Verdikleri cevap hazin masaldı 
O günden bu güne zihnimde kaldı:
"Bazı emel vardır, uyur derinde—
“Buraya daha ilk geldiklerinde 
"Bu halkı bir hayal sarmış gibiydi:
‘Eski yurtlarına dönmek ümidi!,.
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Boğaziçi
Muhteşem bahçelerin loş, ratıp koruların 
Güneşin serpiidiği tılısımlı suların 
Zihinlere işleyen bin bir eşsiz manzara 
Solmaz bir hayal olur görüp ayrılanlara.
Derin yeşil vadilerin birer şiir yoludur 
Bülbülleri coşturan bir sükunla doludur.
Sâkin yalılarıyla dinler her iki kıyı 
Zaman gibi hep akan bir serin şırıltıyı.
İnsan hayran gözlerle her gün seni seyretsin 
Zannetmem ki doymağa bütün bir ömür yetsin. 
Her lâhza her tarafta başka renk, başka ışık 
En mesut sahillerin bir hüzünle karışık.
Daha cana yakınsın sen bu dertli halinle 
Biraz mazini unut biraz âtiyi dinle.
Bize en büyük lütuf tabiî güzelliğin.
Sen yine hayran eden nefis renkleri giyin.
Yine sislerle süslen, yine mehtaba bürün.
Çiçek kokusu yüklen, güneş yaldızı sürün 
Virâneler görmeden gözlerimiz kamaşsın,
Yalnız iki heyecan kalblerimizden taşsın: 
Nihayetsiz bîr şükran berrak mavi ve 3erîn 
Ve engin bir saadet, ışıltılı ve derin...
Martı
Bir martı, denizde,
Geziniyor düşünerek kendi kendine; 
Sallanıyor dalgın dalgın bakınarak 
Dalgaların oyununa, rengine.
Birdenbire aklına garip bir şey geliyor, 
Gizli bir şey biliyor.
Tahaf vahşî bir sevinçle mavi sükûtu kırıp 
Çılgın gibi haykırıp,
Kanadını çırparak yükseliyor havaya. 
Mercan ayaklarından 
Billur sular damlıyor.
Dalgalarda beliren bir beyaz gölge 
Onu takib ederken yarı yolda soluyor. 
Çünkü martı artık göklere vardı!
Şimdi o ne coşgun dakikalar yaşıyor,
Bir şeye seviniyor ve bir şeye şaşıyor. 
Ruhundaki heyecan 
Çığlıklarla taşıyor 
Aksediyor uzaktaki sisli dağlardan. 
Dolaşıyor, rüzgârlarla,
Güneşli,
Boş ve geniş göklerde.
Nihayet, alçalarak yeniden 
Dokunuyor, ve konuyor denizin 
Soğuk suyuna.
Bir saniye kanatları açılmış.
Tekrar uçacak gibi,
Mütereddit kalıyor.
İki mavi âlemin arasında.
Sonra yine devşirip beyaz kanatlarını 
Serin ve boş bir rüyaya dalıyor.
—  28 —
Söylemek istediğim
Gölgeler kımıldıyor 
Havada pırıldıyor 
Hep ateş böcekleri. 
Yorgun kır çiçekleri 
Kapanarak eğildi.
Fakat bunlar değildi 
Söylemek istediğim.
Hafif bir baş dönmesi, 
Ve bir günün sönmesi... 
Ihlamur kokusu var 
Büyüyen karanlıklar 
Solgun renkleri sildi. 
Fakat bu da değildi 
Söylemek istediğim. 
Yalnız geçecek günler. 
Ve sebepsiz hüzünler... 
Güzel fakat boş bir yaz, 
Zihnim dağınık biraz... 
Gözüm uzağa daldı 
Yine içimde kaldı 
Söylemek istediğim.
—  29 —
Bir harap yalı
Pencereleri boş, cephesi kara,
Eski yalı dalmış hatıralara... 
Bihaber denizin mavi renginden, 
Bir emir bekliyor sonsuz enginden. 
Yıkılıp gidecek nihayet bir gün... 
İçimizde neden bu garip hüzün? 
Mademki insanız, böyledir kader 
Kalbi acı hisler muztarib eder 
Silinip giderken tevekkül ile 
Muhteşem bir şeyin gölgesi bile...
—  30
İÇİNDEKİLER:
Sahife
3 —  Uç beyaz yalı
4  —  Yıldız kayarken
6 —  Bir gül
7 —  Karabataklar
8  —  Hisarlar —  Gün doğarken
9 —  Hisarlar —  Akşam
10  —  Hisarlar —  Fırtına
11 —  Akşamın tesellisi
12  —  Sultanhisar
13  —  Denizden uzak
14  —  Emirgân
15 —  Bir kaza
17  —  Kalb dolu olunca
18  —  Çocuk ve rüzgâr
19  —  Akisler
20  —  Körfez ve sesler
21 —  Yolculuk akşamı
22 —  Havaî bir macera
23 —  Bir yazın sonu
24 —  Her şey
25 —  Pınar başı
26  —  Bir muhacir köyü
27 —  Boğaziçi
28  —  Martı
29  —  Söylemek istediğim
30 —  Bir harap yalı
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